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P r o y e c t o s  d e  E x t e n s i ó n
F o r m a c ió n  d e  
R e c u r s o s  H u m a n o s  
p a r a  la  P r o m o c ió n  
d e  la  S a lu d  B u c o - D e n t a l  
e n  t r e s  M u n i c i p i o s  d e  C o r r ie n t e s .
En el año 2010, alumnos y docentes volun­
tarios de la Facultad de Odontología realizaron 
las actividades programadas en el marco del 
proyecto de extensión Formación de Recursos 
Humanos para la Promoción de la Salud Bu­
co-Dental en tres municipios de la provincia de 
Corrientes, presentado por la cátedra Introduc­
ción a la Odontología en la Convocatoria 2009 
del Programa Universidad en el Medio.
Las actividades se desarrollaron en los municipios 
de las localidades de Itatí, San Cosme y Riachuelo 
en la provincia de Corrientes, con el propósito 
de formar recursos humanos para la promoción 
de la salud buco- dental. En este sentido, se prio- 
rizó la capacitación del personal de guarderías y 
centros infantiles municipales, personal docente 
y auxiliares de docencia del nivel inicial y prima­
rio de establecimientos escolares, teniendo en 
cuenta que tienen un contacto cotidiano con la 
población infantil de dichas localidades.
en beneficio de la calidad de vida de las futuras 
generaciones de sus comunidades.
El proyecto plantea como objetivos:
• Propiciar la participación y responsabili­
dad de la población destinataria en el cui­
dado de la salud bucodental.
• Capacitar al personal directivo, docentes, 
padres y tutores en promoción de la sa­
lud bucodental.
• Reducir la exposición a principales fac­
tores de riesgo para disminuir la pérdida 
prematura de piezas dentarias permanen­
tes.
• Mejorar la salud bucodental de la pobla­
ción y preservar su calidad de vida.
Y como destinatarios: Personal de estableci­
mientos educativos, centros comunitarios, co­
medores infantiles, padres y tutores de los Mu­
nicipios de Itatí, San Cosme y Riachuelo de la 
provincia de Corrientes.
Desde la temprana edad, es importante incenti­
var el uso del cepillo dental como hábito de higie­
ne diaria, enseñar la importancia del consumo de 
alimentos con bajo contenido de azúcar y valo­
rar el cuidado de las piezas dentarias. Desde esta 
concepción, se aspira a que los referentes co­
munitarios, actúen en forma permanente como 
agentes multiplicadores de medidas preventivas 
y que a través de su accionar se comprometan 
y contribuyan al mejoramiento de la salud bucal
Las actividades fueron del tipo educativa - for- 
mativa y se llevaron a cabo en dichas localidades, 
para la formación de recursos humanos con la 
finalidad de capacitarlos en la promoción de la 
salud bucodental en su comunidad educativa y/o 
laboral.
En las diferentes localidades, el equipo de trabajo 
interactuó en un primer momento con las auto­
ridades para explicarle los detalles del proyecto.
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Los establecimientos donde se realizaron las jor­
nadas de trabajo fueron: la Escuela N° 102 de 
San Cosme, el Salón Comunitario “Vicente Blas­
co Ibáñez” de Riachuelo y el Salón Municipal en 
Itatí.
Estas actividades se iniciaron con la presentación 
del equipo y explicación de los objetivos y la
metodología de trabajo. A  continuación se de­
sarrollaron exposiciones respecto a nociones de 
cavidad bucal, tipo de denticiones, dieta y cómo 
prevenir enfermedades de la cavidad bucal en ni­
ños, para evitar la pérdida prematura de piezas 
dentarias, propiciando la permanencia en boca 
de las piezas dentarias y el mejoramiento de la 
calidad de vida. R
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